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Abstrak
Seiring dengan berkembangnya teknologi, memicu tingginya tingkat konsumsi masyarakat
indonesia sehingga menjadi msyarakat yang konsumtif. Saat ini mall merupakan tujuan untuk
berbelanja. Terdapat banyak toko yang menawarkan berbagai kebutuhan dan banyak toko yang
menjual barang yang sama sehingga un tuk mengetahui harga barang yang sesuai p[engunjung
harus mengunjungi setiap toko satu persatu. Jika dilihat dari segi waktu, hal ini tidak efektif dan
tidak efisien. Jika dilihat dari tenaga, maka akan membutuhkan tenaga yang lebih. Oleh karena
itu, dibuatlah sebuah alternatif untuk membantu masyarakat dalam menemukan toko yang
menjual barang yang diinginkan pengunjung.
Aplikasi “One Stop Portal Information” merupakan aplikasi yang dibangun dengan beberapa
fungsi diantaranya menyediakan informasi barang yang dapat dibeli di BIP mall, harga serta
lokasi yang menjual barang tersebut. Aplikasi ini berbasis web sevice yang terbagi menjadi dua
bagian antara lain android sebagai client dan web sebagai server.
Aplikasi “One Stop Portal Information” dibangun menggunakan bahasa pemrograman java, PHP,
dan untuk tampilan menggunakan XML dan CSS.
Kata Kunci : Android, web service, java
Abstract
Along with the development of technology, trigger high levels of consumption in Indonesia so that
it becomes a consumptive msyarakat. Currently the mall is a destination for shopping. There are
many stores that offer a variety of needs and many shops selling the same goods so un tuk to
know the price of the corresponding p [engunjung must visit each store one by one. If viewed in
terms of time, it is ineffective and inefficient. If seen from power, it will require more power.
Therefore, they invented an alternative to assist people in finding stores that sell the desired
visitors.
Application of "one stop shopping portal" is an application built with multiple functions such as
providing information on goods that can be purchased at BIP mall, as well as the location of the
selling price of the goods. This application is a web-based sevice that is divided into two parts,
among others, the android as a client and a web server. Application of "one stop shopping portal"
is built using the Java programming language, PHP, and to view using XML and CSS.
Keywords : android, web service, java
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1.1  Latar belakang masalah 
Seiring dengan berkembangnya teknologi, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia 
semakin hari juga semakin tinggi, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya 
pengunjung di sebuah Mall. Mall bukanlah tempat yang isinya hanya satu toko dan satu 
macam barang saja, namun banyak toko berjajar dengan berbagai jenis barang yang 
ditawarkan di dalamnya. Hal ini membuat sebagian besar orang merasa kesulitan untuk 
mencari informasi tentang sebuah toko yang ingin dikunjungi. Kebanyakan orang yang 
berbelanja di Mall masih harus berkeliling mencari sebuah toko yang berisi barang-barang 
yang ingin dibeli, tentunya hal ini membuat waktu menjadi tidak efisien terutama untuk orang 
dengan tingkat kesibukan tinggi. Selain itu pada sisi penjual, sering kali kesulitan 
mempromosikan produk-produk yang dijual. dengan tingkat persaingan yang tinggi antar 
outlet, tentunya dibutuhkan sebuah solusi untuk mempermudah pihak penjual untuk 
menginformasikan tentang produk-produk yang dijual. 
Android merupakan Open Source Operating System (OS) yang dapat dijalankan di 
berbagai platform. Salah satunya adalah Tablet PC / tablet. Perangkat tersebut banyak 
digunakan oleh masyarakat umum dalam memudahkan pekerjaan. Selain bentuknya yang 
ringkas, Tablet PC juga memiliki harga yang terjangkau. Saat ini banyak Tablet PC dari 
berbagai vendor yang menggunakan OS Android. Disamping itu, Tablet PC mempunyai 
ukuran layar yang besar, sehingga aplikasi yang akan dibuat dapat memberikan informasi 
lebih jelas kepada user. Kemudahan dalam penggunaan dan interaksi membuat OS Android 
dapat dengan mudah dioperasikan oleh siapa saja. Bahkan orang yang awam terhadapat 
teknologi akan cepat mengerti dan beradaptasi dengan cara kerja perangkat berbasis Android. 
 Berbagai kelebihan android pada platform Tablet PC merupakan salah satu jalan 
menangani berbagai masalah salah satunya adalah permasalahan penyediaan informasi 
tentang outlet-outlet dan produk-produk yang terdapat di BIP mall. Saat ini penyedia 
informasi yang ada di BIP mall hanya berupa resepsionis yang berada di satu titik. Informasi 
yang disediakan dengan adanya resepsionis sering kali kurang lengkap dan tidak update 
dikarenakan tidak ada sebuah sistem yang menangani pengolahan informasi yang 
menghubungkan secara langsung antar penjual dan pembeli di BIP mall. Pembangunan 
aplikasi one stop portal information pada platform android ini diharapkan dapat 
menyelesaikan masalah penyediaan informasi yang sekarang ada di BIP mall dan dapat 
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mempermudah customer untuk mendapatkan informasi tentang BIP mall dan juga 
mempermudah pada sisi penjual untuk menginformasikan produk-produk yang dijual. 
 
1.2  Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, didapat beberapa rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat aplikasi berbasis android pada platform android tablet? 
2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat memberikan informasi yang tepat untuk 
customer ? 
3. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mempermudah penjual untuk 
menginformasikan produknya ? 
Adapun batasan masalah pembuatan aplikasi ini adalah : 
1. Aplikasi yang dibuat tidak menangani pembelian barang 
2. Aplikasi yang dibuat tidak menangani outlet yang menjual jasa 
3. Aplikasi ini dapat berjalan pada Android 3.x (Honeycomb) 
4. Tidak menangani gangguan perangkat jaringan pada device 
 
1.3  Tujuan 
Adapun tujuan pembuatan aplikasi ini adalah : 
1. Membuat aplikasi berbasis android pada platform table PC. 
2. Mempermudah customer BIP mall dalam memperoleh informasi yang tepat. 
3. Mempermudah penjual pada BIP mall untuk menginformasikan produknya. 
 
1.4  Metodologi penyelesaian masalah 
Metode penyelesaian proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Observasi dan identifikasi masalah 
Pada tahap ini dilakukan observasi dan pengamatan tentang bagaimana customer BIP 
mall mendapatkan informasi dan ketepatan informasi yang didapatkan, juga mengamati 
bagaimana penjual menginformasikan tentang produk-produk yang dijual kepada 
customer. 
2. Pengumpulan data 
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Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pengembangan 
aplikasi. Data yang dikumpulkan berupa outlet apa saja yang terdapat di BIP mall beserta 
produk yang dijual. 
3. Study Literatur 
Pada tahap ini, telah didapatkan data yang akan digunakan untuk pengembangan aplikasi, 
kemudian dikumpulkan beberapa e-book, buku, dan browsing dari internet untuk 
keperluan studi literatur yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi.  
4. Pengembangan perangkat lunak 
Pada tahap pengembangan perangkat lunak terdiri dari bebapa tahap berikut ini : 
a. Pendefinisian masalah 
Pada tahap ini dilakukan pendefinisian masalah yang diperoleh dari tahap 
sebelumnya yaitu identifikasi masalah. Masalah yang ditemukan antara lain sumber 
informasi unutk customer yang masih berupa resepsionis dan ada kemungkinan 
informasi yang didapatkan kurang tepat dan juga permasalahan penjual unutk 
menginformasikan produk-produk yang dijual. 
b. Studi kelayakan 
Pada tahap ini, dilakukan studi kelayakan terhadap aplikasi yang akan dibangun. 
Apakah aplikasi yang akan dibangun benar-benar dibutuhkan oleh pihak BIP mall 
dan memberikan dampak baik terhadap pihak yang terkait. 
c. Analisis 
Pada tahap ini, dilakukan analisis kebutuhan terhadap aplikasi yang akan dibangun 
dan menentukan masalah lain yang tidak terdeteksi pada saat pendefinisian masalah.  
d. Desain 
Pada tahap ini akan dilakukan peancangan sistem. Perancangan ini meliputi 
perancangan user interface, basis data, software, hardware, dan sistem. Teknik 
perancangan yang digunakan meliputi entity relationship diagram (ERD), dan use 
case. 
e. Coding 
Pada tahap development (coding), hasil dari tahap desain kemudian akan 
dikembangkan selanjutnya dengan pembuatan user interface, konfigurasi, dan 
penulisan program. 
f. Testing 
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibangun. Pengujian 
yang dilakukan adalah pengujian blackbox yang fokus pada fungsionalitas sistem dan 
whitebox yang fokus pada source code yang membangun sistem. 
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Pada tahap ini dilakukan implementasi dari aplikasi yang telah dibuat. Dalam hal ini 
tidak benar-benar dilakukan implementasi di lingkungan BIP mall melainkan 
dilakukan implementasi / deploy ke perangkat yang telah ditentukan yaitu tablet PC. 
5. Pembuatan dokumentasi 
Pada tahap ini, dilakukan pembuatan dokumentasi dari aplikasi yang telah dibangun. Jika 
suatu saat akan dilakukan pengembangan aplikasi ini, diharapkan keberadaan 
dokumentasi dapat membantu proses pengembangan aplikasi selanjutnya. 
1.5  Sistematika Penulisan 
Keseluruhan dari sistematika penulisan pada proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. BAB I – PENDAHULUAN 
Menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 
metode penyelesaian masalah, dan sistematika penulisan proyek akhir. 
b. BAB II – LANDASAN TEORI 
Menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang digunakan dalam pembuatan 
perangkat lunak ini. 
c. BAB III – ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap sistem yang dibuat untuk 
mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Dilanjutkan dengan pembuatan Use-
case diagram, Sequence diagram, Class diagram dll. 
d. BAB IV – IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bagian ini berisi perancangan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan 
yang sudah didefinisikan sebelumnya serta uji coba dari perangkat lunak yang 
telah dibangun. 
e. BAB V – PENUTUP 
Berisi kesimpulan dari keseluruhan proyek akhir dan saran tentang pengembangan 
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Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan Proyek Akhir ini, yaitu : 
1. One Stop Portal Information dapat dijalankan pada platform Tablet PC. 
2. Aplikasi Portal Information ini dapat mempermudah customer BIP Mall dalam 
memperoleh informasi yang tepat. 
3. Aplikasi Portal Information ini dapat mempermudah penjual pada BIP Mall untuk 
menginformasikan .     
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan bagi pembaca yang ingin mengenbangkan aplikasi ini 
menjadi lebih baik yaitu : 
1. Menambahkan sistem kostumisasi tampilan sehingga dapat mengganti logo, judul 
aplikasi, dan isi menu ketika aplikasi ini ingin dipakai oleh Mall lain. 
2. Map pada aplikasi ini dapat dibuat dinamis, sehingga saat ada penambahan outlet atau 
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